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Аннотация. На основе метода кумулятивных сумм получен последовательный алгоритм обнаружения
срыва сопровождения траектории цели при использовании значений решающих статистик отметок, полу-
чаемых при первичной обработке радиолокационной информации. При этом для оценивания параметров
движения цели при малых отношениях сигнал–шум используется метод вероятностного объединения дан-
ных. Анализ полученного алгоритма выполнен с помощью статистического моделирования на модельном
примере сопровождения цели по данным обзорной РЛС, измеряющей дальность и радиальную скорость
цели. Для описания решающих статистик целевой и помеховых отметок использовались законы Райса и
экспоненциальный соответственно
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ВВЕДЕНИЕ
Важным этапом вторичной обработки ра-
диолокационной информации является обна-
ружение срыва сопровождения траектории
цели, после чего осуществляется ее сброс. Воз-
можно выделить следующие решающе прави-
ла [1, 2], в соответствии с которыми произво-
дится сброс траектории с сопровождения:
— если получено K или меньше решений
об обнаружении в последних N обзорах (K/N);
— при превышении размеров строба пер-
вичного захвата стробом сопровождения;
— если последовательно проверяемая ста-
тистика траектории выходит за границы вы-
бранного порогового значения.
Последовательные решающие правила яв-
ляются оптимальными и обеспечивают наи-
лучшие показатели качества обнаружения
срыва сопровождения в соответствии с вы-
бранными критериями. К ним относятся после-
довательный критерий отношения вероятно-
стей и байесовский последовательный крите-
рий.
Особое значение задача обнаружения сры-
ва сопровождения приобретает при малых от-
ношениях сигнал–шум (ОСШ), которая харак-
теризуется значительным числом ложных от-
меток в секторе обзора. Это приводит к тому,
что при отсутствии целевой отметки в стробе,
на сопровождение будут браться ложные от-
метки, что может приводить к потере траекто-
рии цели и сопровождению ложной трассы.
Для сопровождения цели при малых ОСШ
разработан ряд методов [2–5]. При этом широ-
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